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Legújabb franezia operette a népszínház műsoráról;
iif jel- . 1  mezekkel.
y U E Ü E N I
II. Idénybérlet 99. szám.
Páratlan
Hétfőn 1892
V. Kis bérlet 19. szám.
P á r a t la n  
F eb ru á r  h é  1 -é n :
■■ a t o d i x o r s
Sziiiitonoda
Uj vig operette 4 felvonásban. Irta: Alexander Bisson, fordította: Evva Lajos és Rákosi Viktor. Zenéjét szerzetté: [Louis Greh.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
I-sö felvonás: Az uszodában. II-'k felvonás: Kavenkadasz ur nevelő intézete. IU-ik felvonás: 
A lepecsételt örömapa. IV-ik felvonás: Érvénytelen házasság.
Z  ' £ 2  &S EJ L .  Y £ 2  K :
Kavnekadasz, igazgató — Balassa J. A sziget őre —  — — Némethi.
Valentiné, a leánya — Barts Aranka. Egy matróz gyerek — — Várad! P.
Polihymnia, a testvére — Kissné. Titiné, növendék — — — Várnái P.
Bobinyák, magánzó — — Püspöki. Flaupin, kapus — — —- Hegedűs.
Szeleburdi Raul, unokaöcscse — Fenyvessy. l- ső ) — — Ernyei.
Szímplicius, altanító — __ Rónaszéki. ! 2-ik |> temetési vendég
— Szabó L.
Gafceklu, egy vidéki bérlő — Czakó. I 3-ik j — Rajcsányl
Züzette, a húga —  — — Fejes Lidi. j 4-ik !i — Kiss P.
Tamburiné, színésznő — — Réti Laura. ] Törvényszéki biztos — — Sdlassi.
SeÍpoíett, j növendékek I  •
— Tóvári A . i| írnok — — N agy J.
— Fáy Piroska. jj Gusztáv, pinczér — — Kőszeghi.
Rakett, szobaleány — Tihanyi K. |I Egy vendég — — — Fekete.
Történik az l- ső  felvonás a bókák szigetén, a 2-ik Párisban Kavenkadasz iskolájában, a 3-ik szintén Párisban Raul lakásán, 
a 4-ik Saiot Oloudban a „Czimeres ökörhöz" czimzett vendéglőben. Idő: jelenkor.
H e ly á r a k :  H-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. 
a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és kitona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
.A a e  «b .1  d í & a & e g  3?% ** ! • * . f l c -  Í O  e l 6 t
Holnap kedden 1892. február hó 2-án páros bérletben,
13]ti i*i §i t e fűíi 1 a éneltesiiiő fellépésével:
CZI GÁNYBÁRÓ.
Nagy operette.
Osütfírr-i!” ^ Jíllí*r ^  8'^11 »TTtolsó szerelem4' í i 11 1892, fbhruár hó 4 - é n  Nebánts viráo^ 
Pénteken 1893. február hó 5-én sziget g
Szombaton 1892. február hó 6-án „Rezervisták"
Vasárnap 1892. február hó 7-én „Kondorosi szép csaplárné“ először.
Folyó &sáoi n e
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Débreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
(B g m .)D ebreesen, 1892. Syom&totta vájos könyvnyomdájában. — 135,
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
